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Boston, MA – Today, the Baker­Polito Administration is filing legislation modernizing the Commonwealth’s Unemployment
Insurance program administered through the Department of Unemployment Assistance (DUA), including extending support
to spouses of relocated military personnel and cost saving measures through electronic communications, expanding
DUA’s ability to recoup fraudulently claimed benefits, and making it clear prison work­release programs are not means for
qualifying for unemployment insurance upon release.
“This bill will allow the Department of Unemployment Assistance to further modernize its operations, save costs and
recoup fraudulently claimed benefits, while recognizing the sacrifice of active­duty military members and their families,”
said Governor Charlie Baker. “Through these provisions and reforms, DUA can further ensure equity in the system for
employers and those most vulnerable.”
“Allowing electronic communications reduces costs and provides for better constituent service,” said Lieutenant
Governor Karyn Polito. “Bolstering the department’s language services, protecting those most vulnerable and reducing
risks for employers will help to better serve those in need, including our active­duty military families.”
The Department of Unemployment Assistance, operated under the Executive Office of Labor and Workforce Development,
is responsible for managing the Unemployment Insurance (UI) program, which provides temporary income to
Massachusetts workers who are unemployed through no fault of their own and are able, available, and actively looking for
work. Recently, the UI program in Massachusetts has made major strides in reducing backlogs and wait times for
decisions.
“The Unemployment Insurance division has made significant progress over the last two years to better serve the citizens
of the Commonwealth,” said Secretary of Labor and Workforce Development, Ronald L. Walker, II,. “The
Unemployment Insurance Modernization Bill is an important next step in our efforts to maximize operational and moral
imperatives in the workforce system.”
Unemployment Insurance Modernization Legislation:
Support for Relocated Military Families: The legislation corrects current statute to extend unemployment benefits to the
spouses of relocated military personnel following a family member to a new legally­obligated duty assignment beyond
commuting distance of their current job, recognizing the sacrifice families make for national defense.
Cost Saving Electronic Communications: Permits DUA to communicate via electronic means, and not just through the
U.S. Postal Service, with claimants, 80% of which are already applying electronically. DUA anticipates postage budget
savings of nearly 50% (FY 2016 Total: $1.1 Million, Projected Savings of Approximately $500,000) to be reinvested into
language services, and additional cost and time savings for sending and processing. The provision includes opt­out
means for those who lack reasonable access, or the ability to use electronic means, to continue using the USPS.
Prison Work­Release Programs: The bill strikes current language and makes it clear in alignment with federal law, that
inmates participating in work­release programs and still incarcerated are not eligible for unemployment benefits upon
release. While inmates participating in these programs earn valuable experience and skills that prepare them for re­entry
and reduce recidivism, current statute can limit employer participation and put them at risk of higher unemployment
insurance taxes. Maryland, New Jersey, New Mexico, Texas, and Vermont have enacted similar changes.
Expanding Ability to Recoup Fraudulently Collected Benefits: Lifts the ceiling for DUA’s weekly reclamation of
fraudulently obtained benefits from 25% to 100% to enable DUA to recover fraudulently paid benefits more quickly. The
change makes individuals who fraudulently collect unemployment benefits subject to the same potential offset penalty on
future unemployment benefits as those who receive an erroneous overpayment through no fault of their own.   
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